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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de Maestría, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el 
trabajo de investigación denominado “Negocios inclusivos y desarrollo sostenible, 
Gobierno local de Concepción – Junín – 2013”. 
 
La investigación la presento como propósito de establecer la relación que se dan 
entre las dos variables en función que, en la actualidad en la economía mundial se 
establece que la tarea más urgente del nuevo siglo es la erradicación de la pobreza 
y la protección medioambiental dado en los países menos desarrollados.  
 
El documento consta de cuatro capítulos, los que se presentan en detalle en la 
introducción del presente trabajo de investigación que en una u otra forma pretende 
contribuir con el desarrollo sostenible de la economía peruana. 
  
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, será de beneficio no 
solo al gobierno local donde se llevó a cabo la investigación, sino a todas aquellas 
instituciones que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá 
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La presente investigación, presento con el objetivo de determinar la relación entre 
los Negocios Inclusivos y el desarrollo sostenible en Concepción – Junín - 2013, que 
tuvo como problema principal estudiar ¿Qué relación existe entre los negocios 
inclusivos y el desarrollo sostenible en Concepción - Junín - 2013?. 
 
El desarrollo de la investigación se ha hecho bajo el Enfoque Cuantitativo y diseño 
no experimental, tipo básico, descriptivo correlacional, para ello se realizó 
actividades bajo los conceptos teóricos básicos de negocios inclusivos y desarrollo 
sostenible, se realizó un muestreo probabilístico estratificado sobre la base de una 
muestra entre autoridades, funcionarios, empresarios y dirigentes vecinales, 
haciendo un total de 72 a los cuales se le aplicó la técnica de encuesta utilizando 
como instrumento el cuestionario. 
 
Llegamos a la conclusión que los negocios inclusivos están relacionados con el 
desarrollo sostenible del gobierno local de Concepción – Junín, 2013. 
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This research presented in order to determine the relationship between Inclusive 
Business and sustainable development in Concepción - Junín - 2013 , which was the 
main problem study What is the relationship between inclusive business and 
sustainable development in Concepción - Junín - 2013 ? . 
 
The development of the research has been done under the Quantitative Approach 
and non-experimental design basic, descriptive correlational activities for it is under 
the basic theoretical concepts of inclusive business and sustainable development, a 
probabilistic stratified sampling based on was conducted a sample from authorities, 
officials, business and neighborhood leaders , making a total of 72 which applied the 
technique of using an instrument survey questionnaire. 
 
We conclude that inclusive business are related to the sustainable development of 
local government Concepción - Junin 2013. 
 
Keywords: 







El tema de investigación de esta tesis titulada “Negocios inclusivos y desarrollo 
sostenible, gobierno local de Concepción – Junín – 2013”, surge del análisis de la 
problemática existente en nuestro país, de ver cómo lograr reducir la pobreza, 
principalmente en zonas rurales como la del distrito de Concepción, que se 
encuentra ubicado en la región de Junín, Perú. Se caracteriza por ser 
fundamentalmente agropecuario y una de las zonas de nuestro país donde existe 
condiciones de pobreza.  
 
El gran problema del milenio que se presenta en todas las economías, es la 
pobreza, tema que genera grandes debates, al conceptualizarla en su medición, en 
cómo lograr erradicarla o mitigarla, etc. En ese sentido se toma las indicaciones del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que considera que 
emprender con las personas de bajos recursos puede lograr una acción de inclusión 
en los sistemas productivos del país, puede crear valor para todos y tratar de 
mejorar la calidad de vida de los pobres. 
 
En la investigación se toma conceptos de Boada (2005, p. 45), quien subraya que la 
gran mayoría de las empresas realizan sus esfuerzos hacia los consumidores de la 
parte superior de la pirámide económica, donde son menos, y descuidan a los de la 
base que constituye la gran mayoría de la población mundial; asimismo de Hart 
(2002, p. 11), quien sostiene que existe oportunidades comerciales para el 
crecimiento empresarial, considerando la base de la pirámide y logrando de esta 
forma un desarrollo sostenible para los pobres.  
 
Se trabajó bajo el fundamento de la teoría de Prahalad (2005, p. 8), de que 
haciendo negocios en la base de la pirámide, se puede lograr la inclusión de los 
más necesitados dado que en la actualidad, a pesar de que el concepto es 
relativamente reciente, viene ganando importancia e interés en los principales 
actores involucrados, (gobierno y empresarios), comprometidos en lograr un 
desarrollo sostenible. 
 
El aumento de los índices de pobreza y de exclusión económica ha consolidado la 
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percepción cada vez más generalizada de que es necesario combatir los problemas 
sociales del mundo por medio de alianzas entre las empresas, la sociedad civil y los 
gobiernos.  
 
La tesis se fundamenta en el marco teórico, considerando los antecedentes del 
problema, aportes de las teorías de la investigación y la sinergia de las variables 
involucradas, así, la investigación está estructurada de la siguiente manera: 
 
En la Introducción se presenta una aproximación al contexto general en el que se 
inserta nuestra investigación, destacando el reto que supone alcanzar niveles más 
equilibrados de desarrollo sostenible con la creación de negocios que incluya a la 
gran mayoría pobre de la localidad. 
 
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde se 
expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación. 
 
En el Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación, las bases teóricas de cada variable. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
 
El IV Capítulo Presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial que llevan a las conclusiones y 
recomendaciones sobre la acción colectiva en la creación de negocios inclusivos 
para un desarrollo sostenible en el gobierno local de Concepción.  
 
 
